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Aristiawan. K2311007. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS 
MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) UNTUK MENINGKATKAN 
MOTIVASI BELAJAR DAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS XI 
MIA 1 PADA MATERI USAHA DAN ENERGI DI SMA NEGERI 1 TERAS. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Desember 2016. 
Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan sebuah pembelajaran. Berdasarkan data awal pelaksanaan pembelajaran 
fisika di kelas XI MIA 1 SMA Negeri 1 Teras Tahun Ajaran 2015/2016 menunjukkan 
permasalahan bahwa siswa memiliki motivasi belajar yang rendah, serta kemampuan 
kognitif pada pembelajaran fisika yang tergolong rendah pula. Oleh karena itu 
diperlukan suatu penelitian untuk memecahkan permasalahan tersebut, yaitu dengan 
menerapkan model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning). 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran Fisika kelas XI MIA 1 SMA Negeri 1 Teras Tahun Ajaran 2015/ 2016 
khususnya pada materi pokok usaha dan energi, 2) meningkatkan kemampuan 
kognitif siswa dalam pembelajaran Fisika kelas XI MIA 1 SMA Negeri 1 Teras 
Tahun Ajaran 2015/ 2016, khususnya pada materi pokok usaha dan energy melalui 
penggunaan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning).  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research), yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas beberapa 
tahapan yang meliputi: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIA 1 di SMA Negeri 1 Teras 
Tahun Ajaran 2015 / 2016 yang berjumlah 33 siswa. Sumber data pada penelitian ini 
berasal dari dokumen, informan dan observasi terhadap pembelajaran. Data 
penelitian diperoleh melalui teknik wawancara dan kuesioner, observasi serta teknik 
tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa: (1) 
penggunaan model pembelajaran berbasis masalah pada materi usaha dan energy 
kelas XI MIA 1 SMA Negeri 1 Teras Tahun Ajaran 2015/ 2016 dapat meningkatkan 
aspek motivasi belajar dari pembelajaran pra siklus sebesar kurang dari 65% 
meningkat menjadi 65,43% pada siklus I dan meningkat lagi menjadi 74,59% pada 
siklus II. (2) penggunaan model pembelajaran berbasis masalah pada materi usaha 
dan energy kelas XI MIA 1 SMA Negeri 1 Teras Tahun Ajaran 2015/ 2016 dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif siswa dari siklus I ke siklus II. Hal ini ditandai 
dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas dari 69,85 pada siklus I menjadi 79,55 
pada siklus II, serta jumlah siswa yang tuntas meningkat dari 36,36% menjadi 
75,76%. KKM untuk kemampuan kognitif sebesar 75 dan target siswa yang tuntas 
sebanyak 70,0%. 
 







Aristiawan. K2311007. IMPLEMENTATION OF PROBLEM BASED 
LEARNING MODEL TO IMPROVE STUDENTS’ LEARNING 
MOTIVATION AND COGNITIVE ABILITY IN CLASS XI MIA 1 SMA 
NEGERI 1 TERAS ON WORK AND ENERGY MATERIAL. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. December 
2016.  
Learning motivation is one of factors that influence the success of a lesson. 
Based on preliminary data implementation of learning Physics in class XI MIA 1 
SMA Negeri 1 Teras Academic Year 2015/2016 showed the problems that students 
have a low learning motivation, and cognitive abilities in physics which is low 
anyway. Therefore, we need a research to solve this problem by implementing 
problem based learning model. This research aims to: 1) improving students' learning 
motivation on Physics of class XI MIA 1 SMA Negeri 1 Teras on Academic year 
2015/2016 especially on work and energy material. 2) improving students’ cognitive 
ability on Physics learning in class XI MIA 1 SMA Negeri 1 Teras on Academic 
Year 2015/2016 especially on work and energy as the main material by using 
problem based learning. 
This research was a Classroom Action Research that conducted in two 
cycles. Every cycle consists of some steps such as: planning, action, observation and 
reflection. The subjects of the research were 33 students in Class XI MIA 1 SMA 
Negeri 1 Teras on Academic Year 2015/2016. Data resources in this research were 
taken from documents, informant and observation of the learning. Research data were 
collected through interview and questionnaire techniques, observation and also test 
technique. The technique of data analysis used descriptive qualitative analysis.  
Based on research result and data analysis, it can be concluded that: (1) the 
using of problem based learning on work and energy material in class XI MIA 1 
SMA Negeri 1 Teras on Academic Year 2015/2016 could improve learning 
motivation from less than 65% on pre-cycle learning to 65,43% on cycle 1 and 
improve again to 74,59% on cycle 2. (2) the using of problem based learning on work 
and energy material class XI MIA 1 SMA Negeri 1 Teras 2015/2016 could improve 
cognitive ability from cycle 1 to cycle 2. It marked by the improved average of 
students’ score from 69,85 at cycle 1 become 79,55 at cycle 2, also the number of 
students who passed the test increased from 36,36% to 75,76%. Minimum score for 
cognitive ability by 75 and target students who pass is 70,0%. 
 












“Mata air selalu muncul pada tanah yang bergolak” (Rudy Habibie) 
“Kau harus memilih jalan memutar untuk menikmatinya. Karena disanalah kau akan 
menemukan hal-hal yang lebih penting dibanding apa yang kau inginkan.” (Ging 
Freecss) 
“Hidup kita terlalu remeh jika hanya untuk mengurusi urusan kita sendiri. Hiduplah 
untuk umat, agar kita tetap hidup meskipun kita telah mati”  
 
“Setiap kali ada diskursus mengenai kemiskinan, maka pendidikan selalu menjadi 
harapan utama bagi pengentasannya” (Dompet Dhuafa) 
 
“Para pecinta sejati tak suka berjanji. Tapi begitu mereka memutuskan untuk 
mencintai, mereka akan segera membuat rencana untuk memberi.” (Anis Matta) 
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